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1974 (FORTY-NINTH) SPRING MIGRATION AND 
OCCURRENCE REPORT 
This report lists 286 species from eleven localities. The count does not 
include the possible Mississippi Kite from Lincoln County, nor the possibility 
that one of the individuals reported as just Empidonax species might have 
been a Yellow-bellied Flycatcher. The comparative figures for 1973 are 272 
species from twelve localities (Sioux was reported separately rather than 
being split and combined with Dawes and with Scotts Bluff, but some ob-
servations from Box Butte and Sheridan were included with Dawes-). On 
the assumption that the Traill's Flycatchers reported in 1972 and before 
included both the Willow and the Alder forms, the comparative figures are 
274 from ten localities in 1972 and 267 from eleven localities in 1971. 
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68 The Nebraska Bird Review 
comments are given below in alphabetical order by counties. The number of 
species for each report is shown in parentheses. In making this count 
"Empidonax sp." is not counted if a specific species is also listed. 
Adams (134), Hastings; Mrs. O. W. Ritchey (reporter), Brooking Bird 
Club members including Mrs. Wm. Helzer, Mrs. Edith Hurlbut, Mrs. Clifford 
Kennedy, and Miss Bernice Welch. The Peregrine Falcon and the Snow 
Bunting were observed by Mrs. Hurlbut. Blue Grosbeaks again nested in 
the David Rose neighborhood. 
Clay (74), Sutton; Eldon and Ruth Percival. 
Dawes (and north Sioux) (178), Chadron, Doris Gates, and Crawford, 
Richard C. and Dorothy J. Rosche. 
Douglas (and Sarpy) (201), Bellevue, Ruth Green and Carl H. Swan-
son; Omaha, R. G. Cortelyou and Mary L. Perkins; and Daryl Giblin, Lin-
coln (reporters); Evelyn Conrad, Mrs. E. O. Goodson, Teta Kain, Marian 
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The Nebraska Bird Review 6H 
Meier, and Melba Wigg, Omaha. The count would have been increased had 
any of the Empldonax sp. individuah been identified as either Yellow-bellied 
or Alder Flycatchers. The Ross' Geese were seen in flight, almost directly 
overhead and rather low, flying p%ition 2 and 3 in a V of Snows. The 
identificatiun was based on the small ,,1Zl (about half that oj' the Snow,) 
and what seemed to be a fastec' wing-beat. The Black Duck was seen at Lake 
Manav.a (Iowa) by Mrs. \Vigg' and Mrs. ]\1eip1'. The Oldsquaws (two) were 
seen in Fontenelle FOl'est on th( marsh lake b~' Mrs. Green and a hiking 
group. The Sandhill Cranes (six) were seen flying in the Fontenelle Forest 
area by 1\11'5. Green and a group of other birders. The Golden Eagl.e had a 
slight wing injury and offered no l'ef'istance when it was picked up by the 
Humane Society neal' Ninety-sixth and Lewis Drive, where it was just sit-
ting in the street. It was turned over to the Games Commission. The lack of 
resident Chats and Bobolinks was surprising. Upland Sandpipers were seen 
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The 1\ ebraska Bird n('\'ie\\~ ,I 
line m Garden County at the head of Lake :\IcConaug-hy. It IS based on visits 
on 2, January, 27 and 28 Aprii, 5, 12. and 18 :\Iay, and 2:; June. On the G 
May visit about GOO White Pelicans \yen' seen, about ::;00 on 12 :\Iay, and at 
least ;) on 28 June. Most of them were to\yards the west end of Lake 
McConaughy m the shallower waters. 
Lancaster (196), Lincoln, Dr. Esther V. Bennett, Shirley Doole. Jan 
Faeh (now of Wolbach), Dar~'l Giblin, Dr. Norma Johnson (reporters), 
Bryce Anderson. The count would have been greater if the Dowitcher sp. had 
been identified as a Short-billed Dowitcher, or if any of the Empidonax S}1. 
had been identified as Yellow-bellied or Alder Flycatchers. Some of the ob-
servations were made just over the Seward County line, on or near Twin 
Lakes, part of the Salt Valley group of lakes. Three Sandhill Cranes were 
seen flying near Twin Lakes, close enough to see the brownish-gray colol', 
long bill, and gliding flight with long neck and long legs outstretched. The 
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72 The N ebl'aska Bird Review 
Glauous Gull was seen the same day at Twin Lakes, It "\Vas a second-year 
bird, all white with a dark-tipped bill, much larger than the Ring-billed Gulls 
near it (which it was harassing), Its wing-spread was one-third to one-half 
again as much as that of the Ring-billeds, and its body twice as long and 
bulky, ruling out the very similar second-year Iceland Gull, which is about 
Herring Gull size, The Common Gallinule was found dead, washed up on the 
shore of Branched Oak Lake, It apparently hadn't been dead long, as it was 
still intact as far as body features and feathers were concerned, Its bright 
red bill drew attention to the body, A rather tame Smith's Longspur, prob-
ably a female, was seen on the dam at Holmes' Lake, The identification was 
based on about 45 minutes of study, often at 10 feet or less away, It had a 
general buffy coloration, even on breast and underparts; tail with a little 
white on the edges of the feathel's (not whole white feathers), thus dis-
tinguishing it from the females of the other three longspurs; faint white 
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The Nebraska Bird Review 73 
wingbars and fine streaking on the breast; a walking rather than hopping 
habit, distinguishing it from the Vesper Sparrow. It had an incomplete facial 
triangle and dusky orange legs. It tended to stay m the very short grass 
(ahout half inch or less) on top of the dam, rather than in the longer grass 
on the sides. When it flew it would return to this short grass. It would give. 
a series of three to four dry notes when taking off and ascending in its 
unduLting flight. Ali of the above observations were made by :\11'. and ::VII's. 
Giblin. The Prairie Warbler wa, seen at the Chet Agc\l' Nature Center by 
Daryl Giblin, and later by Bryce Anderson and a conducted group, and by ::VII'. 
and Mrs. Ott. It was recognized by its yellow underparts with black streak-
ing along the sides, olive back with chestnut streaking, peculiar black and 
yellow facial pattern, and its ascending buzzy h·i!] like a "jerky" Parula 
·Warbler. The 'White-eyed Vireo was seen and heard at the ehet Agar Kature 
Center by Daryl Giblin, who recognized its song and its appearance. Dr. 
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Johnson commented that therE \\'as a :;harp decrease in Catbirds and Orchard 
Orioles in her binling' area, that Savannah Sparrows seemed a little more 
plentiful this ye,1l', and that three White-tlll'oated Spal'l'ows spent the winter 
in her yard "as always". 
Lincoln (1441, Hel'shey, :YIrs. :Uorris A, Cox, and XOl'th Platte, Mrs. E. 
C. Logan for Tout Bil'd Club (reporters). The count would be higher if the 
Empidonax sp. had been idenUfied as anything other than a Least Fly-
catcher. The count does not include a :'IIississippi Kite, reported to Richard 
Rosche of Crawford as seen neal' North Platte this spring by a falconer 
friend, Bill Niehus of Korth Platte. The date and other details were not 
available to the time of this \Hiting. :'Ill'. Rosche saw one at Fort Morgan, 
Colorado, and understands that there \\'ere other sightings in the South Platte 
valley this year. 
McPherson (68), Tryon; :vII'S. Oona Bassett (reporter). Mrs. Bassett 
returned to the ranch 20 May, which accounts for the concentration of first 
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dates around that time, and also accounts for the absence of l'elJOrts fOJ' 
winter birds. 
Perkins (108) , Grant; Mrs. Jeny Sejkora (reportcr I , Don Sejkora. The 
count would have been higher if any of the Empidonax sp. had been identi-
fied as anything other than Least Flycatchers. The Chickadce was the fin,t 
they had seen In their area, although Chickadees are permanent south of 
them in the Enders area and north of them around Lake :VlcCona ughy. 
Sarpy, see Douglas. 
Scotts Bluff (and south Sioux) (167) , Mitchell. Mr. and :VIrs. David 
Hughson, and Scottsbluff, Mrs. Roy J. Witschy for The Nature Club ( report-
ers). The count would have been higher if the Dowitcher sp. had been identi-
fied as a Short-billed Dowitcher, or if the Empidonax sp. had been identified 
as more than one species. 
Sioux. The report by the Rosches of Crawford is included with Dawes 
and the report by the Hughsons of Mitchell is included with Scotts Bluff. 
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The Nebraska Bird l{"view 77 
A second party surveyed Harlan County Reservoir from Alma to the 
dam. Reservoir ice-covered with limited open watcT, 10 observers under Dr. 
John C. ,Yo Bliese, 9:30 AM to 12:30 PM. This party saw 149 Bald Eagles, 
115 matures and 34 immat<cil'eS, to gIve a totai 1 (y';' thf~ day of 205, 161 ma-
tures and 44 immature~. 
In a second check of Harlan Reservoir on 1~ February during two hours i. 
in the morning from two checkpoint", four obs(:l'y"rs Sa,\V 135 Bald Eagles, 
98 matures and 37 immatures< 
The following were also observed on count day: Great Blue Heron, 
Canada and White-fronted Geese, Mallard, (Common?) Merganser, Golden 
Eagle, Osprey, Ring-billed Gull. Common Crow, Northern Shrike, Starling, 
Western Meadowlark, Cardinal, American Goldfinch. 
YELLOW RAIL. On 10 April 1974, in a flooded meadow spot on High-
way 61 just south of Arthur, I heard what sounded like a Yellow Rail. So I 
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78 The Nebraska Bird Review 
parked back a ways and put up the scope. After about 20 minutes of being 
quiet I saw grass moving and a Y cllow Rail worked right along the edge 
of the water and grass, staying in the grass always. And as I went on to 
Hyannis I saw no less than four more YeHow Rails in similar spots. 
- Mary Tremaine, Omaha 
AMERICAN WOODCOCK. On 4 November 1973 a Woodcock was ac-
cidentally killed on my farm. It was in a low spot in my shelter belt where 
the water was backed up from a basin. There was some Reed's Canary grass 
in the area and the water was shallow. The trees are smaller and more scat-
tered here in the rst of the shelter belt. 
- Lee Morris, Benedict 
JAEGER? On 19 April 1974 I was driving east along the Interstate 
between Maxwell and Brady and saw a large, dark bird fly out of the trees 
along the river. It was obviously sort of a gull-type bird, but very large, 
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very dark, and I was particularly struck by the iong, nano\\' (in 1110-
portion) wings with a sharp and strong'ly accented angle at the wrist an'a, 
When I saw it my first reaction was "That is a JaegPT", then I decided it 
was a bit silly to be making such an estimate as I ,vas driving down 1-80 
in traffic, Even at 55 miles per hour it isn't an ideal condition for such an 
identification. Since coming home I've been looking through the field guides. 
and have concluded that nothing else seems to remotely resemblE' thnt si-
lhouette or flight pattern. I'm stiil not reporting that I sa\v a Jaq:rel', but 
just in case someone else in that area might report that they saw one I'm 
lending this much support to their report. With only a fleeting glance at 
the tail I couldn't even come close to saying what kind of a J aE'ger. 
-Gail Shickley, Eldora, Colorado 
POORWILL. Dr. Roger Sharpe reports seeing a Poorwill in the spring 
of 1974 at the east end of the Pine Ridge, below Norden, Keya Paha County. 
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Th" "Jebraska Bird Review 81 
MORE CITY \VOOD DUCKS. Two reports of Wood Ducks nesting III 
the heart of Omaha have been published previously (SRR 40:1G and 42::)8), 
and now a third case, III a different location, has been leported. 
Mr. and Mrs. Earnest R. Harmon, who live across Thirtieth Street from 
the northeast corner of Fort Omaha, saw a Woed Duck and eight ducklings 
in their yard about 10 June 1974. About a week later }lrs. Hannon heard 
noise across the street and when she investigated found several ducklings 
in a flower bed, but didn't see the mother. Over a period of time she found 
three dead ducklings - one killed by traffic, one by a cat, one by un-
known causes. The nearest appreciable body of water is the lagoon III Miller 
Park, about four blocks away. The Harmons live about 3.5 miles from 
Memorial Park, near which \Vood Duck broods have been seen twice pre-
viously. 
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(Counties continued) 
Seward 3, 71 
Sheridan 3, 10 (3), 22 
Sherman 3 
Sioux 3, 22, 66, 68, 75 (2) 
Thomas 61 
Wayne 44 
Wheeler 14 
York 3, 77 
Coupland, Billie 20 
Cowbird, Brown-headed 8, 13, 37, 
39, 44, 83 
Cox, Mrs. M. A. 3, 31, 74 
Craig, Bob 3 (2) 
Crane, Common (European) 
European Common Crane Seen 
Again in Nebraska 63 
Sandhill 26 (2), 43, 63, 69, 70, 71 
Whooping 26 
Creeper, Brown 12, 33, 77 
Virginia (vine) 60, 61 
Crossbill, Red 13, 37, 40, 84 
White-winged 37, 44, 84 
Crow, Common 7, 12, 33, 37, 53, 
77 (2) 
Cuckoo, Black-billed 3, 5, 29, 73 
Yellow-billed 5, 29, 73 
sp. 73 
Curlew, Long-billed 5, 10, 27, 36, 71 
Currant (bush), Wild 59(2), 60, 
61 (2) 
Denny, Mary 38 
Dickcissel 8, 39, 84 
Diggs, Mr. and Mrs. Fitzhugh 18, 
57, 62 
DiSilvestro, Roger 3 
Dogwood (shrub), Red-osier 60, 61 
Doole, Shirley 3, 15, 28, 71 
Douglas, John 39 
Dove, Mourning 5 12 24 29, 73 
Ringed Turtle 62 ' , 
Rock 29, 73 
Dowitcher, Long-billed 28, 72 
Short-billed 72 
sp. 28, 36, 72 
Druecker, Dr. Jay 33 
Duck, Black 23, 28, 67, 69 
Ring-necked 24, 68 
Ruddy 3, 4, 10, 24, 36, 68 
Wood 3, 4, 11, 23, 28, 38, 68, 
81 
Dunlin 28 
Eagle, Bald 3, 4, 11, 25, 43, 46, 
69, 76 
Golden 4, 11, 25, 35, 43, 69 (2), 77 
Egret, Cattle 22 
Great 22, 66 
Elderber.i:Y (shrub) 59(2) 
Elm (tree) 41 (2), 47, 53 
Siberian 59, 61 
Empidonax sp. 32, 36, 76 
European Common Crane Seen 
Again in Nebraska 63 
Faeh, Jan 71 
Falcon, Prairie 3, 25, 36, 70 
Peregrine 25, 68, 70 
Fawks, Elton 48, 53 (3), 55 
Ferguson, Mr. and Mrs. William 26 
Finch, Cassin's 84 
Gray-crowned Rosy 40. 84 
House 13, 27, 37, 39, 84 
Purple 13, 14, 39, 84 
Fiske. William 15 
Flicker, Common 6, 12, 31, 36, 74 
Flycatcher, Acadian 31, 75 
Alder 31, 75 
Great Crested 31, 75 
Least 32, 75 
Olive-sided 30, 31, 32, 76 
Western 32 
Willow 31, 75 
Yellow-bellied 30, 31 
Gadwall 4, 10, 23, 36, 67 
Gallinule, Common 70, 72 
Gates, Doris 34, 56, 68 
Canyon Wren in Nebraska 16 
Giblin, Daryl 15, 28, 29(3), 57, 63, 
64, 68, 70, 71, 73(3), 76 
Margaret 15, 29, 70, 73 
Gifford, Harold 15 
Gnatcatcher, Blue-gray 16, 79 
Godwit, Marbled 28, 72 
Goldeneye, Common 11, 24, 68 
Goldfinch, American 9, 13 37 40, 
77, 84 ' , 
Goodson, Mrs. E. O. 68 
Goose, Canada 11, 23, 24, 36, 67, 77 
Canada x White-fronted? 11, 16 
Ross' 43, 67, 69 
Snow, 10, 11, 23, 36, 67 
White-fronted 23, 67, 77 
Goshawk 11, 16, 24, 69, 76 
Grackle, Common 8, 13, 16(2), 37, 
39, 83 
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Grape (vine), Wild 17, 59(2), 60, 61 
Grebe, Eared 3, 4, 10, 22, 35, 66 
Horned 22, 66 
Pled-bi:ied 3, 4, 10, 22, 35, 66 
Western 'I, 10, 22, 35, 66 
Green Ruth 15, 18, 25, 28(2), 62, 
68, 69(2) 
Greenbrier (vine) 60, 61(2) 
Greer, .J anet 15 
Grosbeak, Black-headed 3, 37, 39, 83' 
Blue 8, 37, 39, 68, 83 
Evening 13, 39, 84 
Pine 84 
Rose-breasted 8, 13, 16, 26, 37, 
39, 83 
Gross, Everett W. 15 
Dr. Mildred (Mrs. E. W.) 15 
Grouse, Sharp-tailed 5, 10, 11, 16, 
26, 70 
Gull, Bonaparte's 29 
California 29, 73 
Franklin's 29, 36, '73 
Glauc0us 72(2) 
Herring 29, 73 
Herring/Ring-billed 29, 73 
Ring-billed 29(2), 36, 72, 73, 77 
Hackberry (tree) 23, 41, 59(2) 
Hall, Mr. and Mrs. Harold 62 
Harmon, Mr. and Mrs. Earnest R. 81 
81 
Harrington, Ralph 15 
Hawk, Broad-winf0d 69 
Cooper's 11, 25, 69 
Ferruginous 25, 69 
Marsh J 1. 25, 69 
Red-shouldered 25, 69 
Red-tailed 4, 11, 25, 36, 69 
Rough-legged 11, 19, 25, 69 
S11arp-shinned 11, 24, 69, 76 
Swainsol']'s ·1, 11, 19, 25, 36, 69 
18 
Heartwell, Miss Geraldine 15, 23 
Heaney, Carr 15 
l'viichael Hi 
Heckman, L. H., ;3 
Helzer, E. lVI. :3 
Mrs. William 15, 23, 68 
Ed'berg, Mary 15 
Hermit Warbler Reported in 
l~ ebras;za 42 
Heron, Black-crowned Night 23, 36, 
66 
Great Bltcc 4, 10, 22, 36, 66, 77 
Green 22, 66 
Little Blue 22, 66 
Yellow-crowned Night 66 
Heywood, Ida May 16 
Hickok, Wayne 47, 55 
Hildebrand, M, M. 3 
Hoffman, Rev. Thomas, S. J. 20 
Hoger, Charles E. 3(3) 
Holcomb, Larry C. 44 
Honeysuckle (shrub), Bush 59(2), 
60(2), 61 
Honorary Member, C. W. Huntley 
42 
Hughson, Mr. David 75(2) 
Mrs. David 16, 75(2) 
Hummingbird, Broad-tailed 30 
Ruby-throated 30, 74 
Rufous 30 
Huntley, C. W. 33, 34 
Honorary Member 42 
Hurlburt, Mrs. Edith 23, 68(2) 
Ibis sp. 16 
Ivy (vine), Poison 59(2), 60, 61(3) 
Jaeger, Pomarine 28, 29 
sp. 78 
Janco. Mr. and Mrs. George· 15 
Jay, Blue 7, ] 2, 24, 33, 37, 41, 76 
Pinon 12 3:i, 77 
Steller's ['f 77 
Jensen, MiS. "tgvald 2, 35, 43 
Johnson, Clyci(1.5 
Emma (MrCyde) 15, 3f, 
Dr. Norma 15, 28, 71, 74 
Junco. Dark-eyed J 8, 40, 85 
Kain, Teta 15, 
Kaminski, Pal;} Ii:; 
Vance 15 
Keiser, La Verne .26 
Kennedy, Mr, :.~L'r;")rd Ilii 
Kenitz, Mrs. LeBoy 16, 33 
Kestrel, AmericaL 1, 11, 36, '10 
Killdeer 5, IO. 11, 26 .. iib, 71 
Kingbird, Cclssin's 31, 75 
Eastern 6, 31, ::16, ''15 
Wester 6, I.. 36, 75 
Kingfisher, B"ited 6, 12, 30, 36, 74 
Kinglet, C(,',len,crowned 13, 35, 79 
Huby-cro;v!l,'d 13, 35, 79 
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Kiper, Carolyn 15 
Kiscoan, Jack 15 
Lorraine 15 
Kite, Mississippi 66, 69, 74 
Koch, Harold 3 
KuceTa, Miss Helen 15 
Lark, Horned 6, 10, 12, 32, 3<6, 76 
Le Dioyt, Glenn H. 15, 43 
Lock, Ross A. 3(5), 10 
Logan, Mrs. E. C. 74 
Longspur, Chestnut-collared 37, 86 
Lapland 14, 86 
McCown's 37, 41, 86 
Smith's 72, 86 
Loon, Common 22, 25, 66 
Red-throated 22, 28 
LoPresti, Robert 15 
Magpie, Black-billed 7, 12, 33, 37, 
53, 77 
Main, Mrs. John 58 
Steve 58 
Malkowski, James 15 
Mallard 4, 10(2), 11, 23, 36, 53, 67, 77 
Mann, Robert 43 
Martin, Purple 7, 32, 36, 76 
McCole, James F. 16 
McIntosh, Mrs. J. G. 61 
Meadowlark, Eastern 10, 37, 38, 82 
Western 13, 37, 38, 77, 82 
sp. 8, 10, 13, 38, 82 
Meeting, The Seventy-third Annual 
33 
Meier, Marian 15, 69(2) 
Another Black-throated Spar-
row in Nebraska 18 
Menzel, Karl 3, 19 
Merganser, Common 11, 24, 68, 77 
Hooded 24, 68 
Red-breasted 24, 68 
Merlin 11, 25, 29, 70 
Meyers, Carol J. 3 
Mockingbird 3, 34, 78 
Moody, Brian C. 3(2), 14 
Douglas C. 3(2), 14 
Moore, W. L. 3 
Morley, Mr. and IMrs. Robert 15 
Morris, Lee 3(2), 77 
Rosalind 15 
Morton, Margaret 3, 10, 59, 61 
Mowery, Mrs. B. F. 16 
Mulberry, (tree) 40, 41 
Russian 60(2) 
Nason, George 3(2), 50, 53, 55 
Nebraska Swainson's Thrush Nest, 
A 17 
Nelson, Burton 15, 23 
Mrs. Catherine 15 
Nesting Survey, 1973 Nebraska 3 
Nests and Nesting, 24, 43(2), 56, 70 
Nicol, Patricia 15 
Niehus, Bill 74 
Nighthawk, Common 30, 74 
Nissen, Jim M. 3(4), 43 
Nuland, Inez 15 
Nutcracker, Clark's 33, 40 
Nuthatch, Pygmy 12, 33, 77 
Red-breasted 12, 33, 77 
White-breasted 12, 33, 77 
Observations on Population Changes 
and on Behavior of the Bald 
Eagle in Southcentral Ne-
braska 46 
Oldsquaw 68, 69 
Olive (tree), Russian 59(2) 
Oriole, Northern 8, 37, 38, 83 
Orchard 8, 37, 38, 74, 82 
Osprey 11, 19, 25, 70, 77 
Ott, John 15, 57, 73 
Mabel, 15, 57, 73 
Ovenbird 3, 7, 37(2), 81 
Owl, Barn 3, 29, 73 
Barred 12, 15, 30, 74 
Burrowing 6, 30, 36, 57, 74 
Great Horned 5, 12, 30, 74 
Long-eared 3, 6, 12, 15, 30, 74 
Saw-whet 74 
Screech 5, 12, 29, 74 
!,;hort-eared 3, 6, 12, 26, 30, 31, 74 
Parula, Northern 36, 80 
Paul, Mrs. Margaret 26 
Peach (tree) 42 
Peep 28 
Pelican, White 22, 35, 66, 71 
Percival, Mr. and Mrs. Eldon 24, 68 
Perkins, Mrs. S. A. 68 
Peters, Morris 15 
Peterson, Albert 15 
Pewee, Eastern Wood 32, 76 
Western Wood 32, 36, 76 
Phalarope, Northern 28, 36, 72 
Wilson's 5, 10, 28, 36, 72 
Pheasant Ring-necked 5, 10, 11, 26, 
36, 70 
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Phoebe, Eastern 3, 31, 75 
Say's 3, 6, 31, 36, 75 
Pine (tree), Pondersoa 17 
Pintail 3, 4, 10, 11, 23, 67 
Pipit, Sprague's 79 
Water 35, 79 
Pitcher, Don C. 3 
Plover, American Golden 26, 71 
Black-bellied 27, 36, 71 
Piping 71 
Semipalmated 26, 70 
Pluta, Marie 15 
Poor-will 30, 74, 79. 
Prairie Chicken, Greater 11, 26, 70 
Prairie Dog 57 
Pruess, Dr. Neva (Mrs. Ken) 35 
Rail, Virginia 20, 24, 26 
Yellow 20, 77 
Rasmussen, Russell L. 44 
Redhead 11, 23, 68 
Redpoll, Common 13, 40, 84 
Redstart, American 38, 82 
Reitan, Ken 15 
Report, 1973 Christmas Count 10 
1973 (Sixteenth) Fall Occurrence 
22 
1974 (Forty-ninth) Spring Migra-
tion and Occurrence 66 
1973 Treasurer's 2 
Ritchey, Ellen R (Mrs. O. W.) 3, 15, 
23, 68 
Mr. O. W. 15 
Robertson, Ken 1~ 
Robin, American 7, 12, 34, 37, 78 
Rosche, Dorothy (Mrs. R. C.) 14, 17, 
19, 25, 32, 68, 75 
Richard C. 3(7), 10(4), 14, 19, 
25, 32, 56, 68, 74, 75, 80 
A Nebraska Swainson's 
Thrush Nest 17 
Rose, David 15, 23, 24, 68 
Mrs. David 15 
Rose (bush), Wild 59(2), 60, 61 
Sage (bush), Sand 56(2) 
Sagebrush 56(2) 
Salado, Tony 15 
Sanderling 28 
Sandpiper, Baird's 27, 72 
Buff-breasted 28, 29 
Least 27, 29, 72 
Pectoral 27, 36, 71 
Semipalmated 28, 29, 3,6, 72 
(Sandpipers continued) 
Solitary 16, 27, 71 
Spotted 3, 5, 10, 27, 36, 71 
Stilt 28, 36, 72 
Upland 5, 10, 24, 27, 36, 69, 71 
Western 28, 29, 72 
White-rumped 27, 72 
Sapsucker, Yellow-bellied 12, 31, 75 
Scaup, Lesser 24, 36,68 
Schleicher, William 3(4), 10, 27, 70 
Schreiber, Hazel 15 
Scoter, Black 24 
Sejkokra, Don 28, 31, 56, 70, 75 
Mrs. Jerry 28, 31, 70, 75 
Ken 56 
Seger, Kenneth W. 15 
Shad, Gizzard 52 
Shafer, Charles W. 3(2), 27, 70 
Sharp, Brian 50, 55 
Sharpe, Roger S. 15, 56, 79 
Shickley, Mrs. M. F. 53(2), 55, 79 
Shoveler, Northern 3, 4, 10, 23, 36, 
68 
Shrike, Loggerhead 7, 13, 30, 35, 37, 
79 
Northern 13, 35, 77, 79 
sp. 79 
Siskin, Pine 13, 37, 40, 84 
Smartweed 24 
Snipe, Common 12, 27,36,71 
Snowberry (shrub), 59(2), 60, 61 
Solitaire, Townsend's 13, 35, 79 
Sbra 5, 20, 216, 29, 36, 70 
Sparrow, Baird's 40, 85 
Black-throated 18 
Brewer's 3, 41, 85 
Cassin's 56, 85 
Chipping 9, 37, 41, 85 
Clay-colored 3, 9, 37, 41, 85 
Field 9, 13, 16, 41, 86 
Fox 14, 31, 41, 86 
Grasshopper 9, 37, 40, 85 
Harris' 10, 13, 41, 86_ 
House 8, 10, 13, 37, 38, 82 
Lark 9, 37, 40, 85 
Le Conte's 40, 85 
Lincoln's 14, 41, 86 
£avannah 40, 74, 85 
Sharp-tailed 40 
Song 14, 41, 86 
Swamp 41, 86 
Tree 10, 13, 41, 85 
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(Sparrows continued) 
Vesper 40, 85 
White-crowned 14, 15, 41, 86 
White-throated 14, 15, 41, 74, 86 
Starling 7, 10, 13, 16, 35, 37, 41, 
77, 79 
Swallow, Bank 6, 32, 76 
Barn 7, 32, 36, 76 
Cliff 3, 32, 36, 76 
Rough-winged 7, 32, 36, 76 
Tree 32, 76 
Violet-green 32, 76 
Swan, Whistling 19, 67 
Swanson, Carl H. 57, 68 
Swift, Chimney 3, 6, 30, 36, 74 
White-throated 30, 36, 74 
Tanager, Scarlet 3, 8, 39, 83 
Summer 83 
Western 39, 83 
Teal, Blue-winged 4, 10, 23, 36, 67 
Cinnamon 23, 67 
Green-winged 11, 23, 36, 67 
Tenhulzen, Albert 3 
Tern, Black 29, 36, 73 
Common 29, 73 
Forster's/Common 73 
Forster's 29, 73 
Least 29 
Thompson, Carol 3(2) 
Thrasher, Brown 7, 34, 37, 78 
Sage 34 
Thrush, Gray-cheeked 34, 78 
Hermit 12, 16, 26, 34, 78 
Swainson's 3, 7, 10, 17, 34, 37, 78 
Wood 34, 78 
Titmouse, Tufted 3, 7, 12, 33, 77 
Tollefsen, Gig A. 3 
Tout, Wilson 42 
Towhee, Green-tailed 84 
Rufous-sided 9, 13, 15, 16, 27, 37, 
40, 84 
Tremaine, Dr. Mary 57, 64, 78 
Turkey 11, 26, 36, 70 
Two Studies of 
Establishment 
ported Seed 58 
Veery 78 
Woody Plant 
by Bird-trans-
Vian, Wayne Observations on 
Population Changes and on Be-
havior of the Bald Eagle 46 
Viehmeyer, Glenn 58, 59 
Burrowing Owl's Feeding 
Habits 57 
Two Studies of Woody Plant 
Establishment by Bird-
~ransported Seed 58 
Mrs. Glenn 61 
Vireo, Bell's 3, 35, 37, 79 
Philadelphia 35, 80 
Red-eyed 3, 35, 37, 80 
Solitary 16, 35, 80 
Warbling 3, 7, 36, 37, 80 
White-eyed 35, 73, 79 
Yellow-throated 35, 79 
Vulture, Turkey 19, 24, 36, 69 
Warbler, Bay-breasted 37, 81 
Black-and-white 36, 37, 80 
Blackburnian 37, 81 
Black-throated Blue 36 
Black-throated Gray 37, 81 
Black-throated Green 37, 81 
Blackpoll 37(2), 81 
Canada 38, 82 
Cape May 36 
Cerulean 37, 70 
Chestnut-sided 81 
Connecticut 37 
Hermit 42 
Hooded 37 
Kentucky 37, 81 
MacGillivray's 81 
Magnolia 36, 80 
Mourning 37, 81 
Nashville 36, 80 
Orange-crowned 36, 80 
Palm 81 
Prairie 73, 81 
Prothonotary 36, 80 
Tennessee 36, 80 
Townsend's 36 
Wilson's 37, 82 
Worm-eating 70, 80 
Yellow 7, 36, 37, 80 
Yellow-rumped 13, 36, 37, 81 
Yellow-throated 37 
Waterthrush, Louisiana 81 
Northern 81 
Waxwing, Bohemian 23, 35, 79 
Cedar 13, 35, 37, 79 
Weedon, Dr. Ron 33 
Welch, Miss Bernice 15, 23, 68 
Whip-poor-will 3, 6, 30 
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Whitaker, Mrs. Ronald 15 
Wigeon, American 11, 23, 36, 67 
Wigg, Melba 15, 69(2) 
Willet 5, 10, 27, 36, 71 
Willow (tree) 47, 53 
Witschy, Roy 16, 34 
Mrs. Roy 31, 75 
Wolfe, Gertrude 20 
Wood, Gertrude 20 
Woodcock, American 43, 71, 78 
Woodpecker, Downy 6, 12, 31, 36, 75 
Hairy 12, 31, 75 
Red-bellied 3, 6, 12, 31, 75 
Red-headed 6, 12, 31, 36, 75 
Wren, Canyon 16, 78 
Carolina 12, 33, 77 
House 7, 33, 37, 77 
Long-billed Marsh 3, 33, 37, 77 
Rock 34, 37, 78 
Short-billed Marsh 30, 34, 77 
Winter 12, 28, 33, 77 
Wyman, Mrs. Wilma 34 
Yellowlegs, Greater 27, 71 
Lesser 27, 71 
sp. 27 
Yellowthroat, Common 7, 24, 37(2), 
82 
